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Señores miembros del jurado: 
Con la finalidad de: Analizar las habilidades investigativas para establecer su 
relación con el desempeño de los docentes del área Ciencia, Tecnología y 
Ambiente de las instituciones educativas rurales, Ica-2016. Presento ante ustedes 
la tesis titulada: “Habilidades investigativas y desempeño docente del área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente de las instituciones educativa rurales, Ica - 
2016”, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos para optar el 
grado de Doctor en Educación. 
Esperando cumplir con los requisitos técnicos y científicos establecidos por la 
escuela, espero que la investigación se ajuste a las exigencias establecidas por la 
universidad y merezca su aprobación. 
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Las habilidades investigativas tienen un impacto en la realización de la vida de todo 
profesional, y por lo tanto en el desempeño docente. La presente investigación tuvo 
como propósito establecer la relación que existe entre las habilidades investigativas 
y el desempeño de los docentes del área Ciencia, Tecnología y Ambiente de las 
instituciones educativas rurales, Ica-2016. La investigación basó su estudio desde 
una perspectiva cuantitativa, con énfasis: descriptivo y correlacional. Se contó con 
una población de 77 docentes que laboran en las Instituciones Educativas rurales de 
la provincia de Ica.  
 
Se utilizaron como instrumentos de recolección de datos el Cuestionario sobre 
habilidades investigativas de Pedro Prado (2014) y una Ficha de Evaluación en el 
Marco del Buen Desempeño Docente del MINEDU (2012). Los datos fueron 
procesados utilizando la estadística descriptiva e inferencial. Como resultados, la 
investigación da cuenta que existe relación significativa entre las Habilidades 
investigativas y el Desempeño docente; situación que fue comprobada vía la 
utilización de la prueba Tau b de Kendall.  
 
Se infiere que las habilidades investigativas y el desempeño docente son pilares 
fundamentales en la formación profesional de los docentes de Ciencia, tecnología y 
ambiente en las Instituciones Educativas competitivas. Cualquier variación de estas 
variables, afecta el ambiente educativo y forzosamente a los que lo integran. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Habilidades investigativas, desempeño docente, 












Research skills have an impact on the realization of the life of every professional, and 
therefore in teacher performance. This research was aimed at establishing the 
relationship between the research skills and performance of teachers in the area 
Science, Technology and Environment of rural educational institutions, Ica -2016. 
Research based its study from a quantitative perspective, with emphasis: descriptive 
and correlational. He had a population of 77 teachers working in rural educational 
institutions in the province of Ica. 
 
Questionnaire on investigative skills Pedro Prado (2014) and a scorecard in the 
framework of Good Teaching Performance MINEDU (2012) they were used as data 
collection instruments. The data were processed using descriptive and inferential 
statistics. As a result, research realizes that there is significant relationship between 
research skills and teaching performance; situation that was tested via the use of test 
b Kendall Tau. 
 
It is inferred that the research skills and teacher performance are fundamental pillars 
in the training of teachers in science, technology and competitive environment in 
educational institutions. Any variation of these variables affects the educational 
environment and inevitably those who make it up. 
 















Capacità di ricerca hanno un impatto sulla realizzazione della vita di ogni 
professionista , e quindi nelle prestazioni insegnante . Questa ricerca è stata 
finalizzata a stabilire la relazione tra le capacità di ricerca e le prestazioni degli 
insegnanti nella zona di Scienza, Tecnologia e Ambiente delle istituzioni scolastiche 
rurali , Ica -2016 . La ricerca basato il suo studio da un punto di vista quantitativo , 
con particolare attenzione : descrittivo e correlazionale . Aveva una popolazione di 
77 insegnanti che lavorano in istituzioni educative rurali nella provincia di Ica . 
 
Questionario sulla capacità investigative Pedro Prado (2014) e una scheda di 
valutazione nell'ambito di buon insegnamento prestazione MINEDU (2012) sono stati 
utilizzati come strumenti di raccolta dati . I dati sono stati elaborati utilizzando 
statistica descrittiva e inferenziale . Di conseguenza , la ricerca si rende conto che c'è 
una significativa relazione tra la capacità di ricerca e le prestazioni di insegnamento ; 
situazione che è stato testato mediante l' uso di prova b Kendall Tau. 
 
Si deduce che le capacità di ricerca e le prestazioni degli insegnanti sono pilastri 
fondamentali per la formazione degli insegnanti nel campo della scienza , della 
tecnologia e ambiente competitivo nelle istituzioni educative . Ogni variazione di 




PAROLE CHIAVE: capacità di ricerca, le prestazioni degli insegnanti, la realtà la 
partecipazione di controllo nella gestione della scuola.
